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Abstract 
Objective: To explore the effect of psychological capital intervention on the depressed patients. Method: 62 patients with depression 
were randomly divided into control group and experimental group. Control group was taken with drug treatment, experimental group 
was taken with drug treatment and psychological capital intervention. Two groups of patients had been evaluated by psychological 
capital questionnaire (PPQ) and depression self rating scale (SDS) , before and after treatment. Results: After treatment, the two 
groups of patients’ scores of PPQ and SDS both dropped significantly. The treatment results of the experimental group was better than 
the control group. Conclusion: In conventional drug treatment with psychological intervention of capital at the same time, can efetively 
improve the patients’ level of psychological capital, significantly alleviate symptoms of depression. 
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1.1 对象  选取 62 例 2013 年 6 月—2014 年 3 月就诊于山西医科大学第一医院、第二医院、第三医院、山
西大医院、太原市精神病院门诊患者。实验组 31人，男 13人，女 18人，年龄 20～65岁，平均（40.94±12.32）




1.2.1 方法  对照组进行常规药物治疗，实验组在常规药物治疗的基础上辅以心理资本干预，分别在首诊及
治疗 6 周后，采用心理资本问卷（PPQ）、抑郁自评量表（SDS）进行评定。 
1.2.2 工具 
1.2.2.1 心理资本问卷（PPQ）  该量表由张阔编制，分为“自我效能、韧性、希望、乐观”4 个维度，采
用 7 级计分形式。本研究进一步信度检验结果表明，该问卷在抑郁症人群中的 Cronbachα系数为 0.826，区
分度介于 0.60-0.81 之间，均比较理想。 
1.2.2.2 抑郁自评量表（SDS）  由 W.K.Zung 于 1965 年编制，用于评定具有抑郁症状的成年人。按照中国
常模结果，SDS 标准分的分界值为 53 分，其中 53～62 分为轻度抑郁，63～72 分为中度抑郁，72 分以上为
重度抑郁。 
1.2.3 心理资本干预  主要采取笔者与患者一对一交流的形式，对于某些流程患者无法单独完成时，采用家
属配合的形式。实验组在首诊后第 2 周开始干预，干预时间为 4 周，每周 1 次，每次 30min。整个干预过
程均在各医院较为安静的场所完成。 
1.2.3.1 自我效能感干预  （1）体验成功，模仿他人;（2）说服与激发。 
1.2.3.2 韧性干预  （1）让参与者回想自身有哪些可以利用的资源，比如自己的天赋、优点、技能、社会
支持等；（2）要实现目标，有哪些资源可以利用；（3）预先估计可能出现的困难，并讨论如何避免。 




1.2.3.4 乐观干预  （1）树立自我效能感；（2）让患者陈述自己过去的失败和挫折，引导者帮助患者从尽
可能乐观的角度分析给其带来的积极影响；（3）感悟自己当前生活中比较积极的一面。 
1.3 统计学方法  统计分析主要为 t 检验，采用 SPSS11.5 统计软件包完成。 
2 结果 
2.1 实验组治疗前、治疗后评定  结果显示，实验组干预治疗前、后“自我效能、韧性、希望、乐观、抑
郁”各项得分均具有显著差异(P<0.01)，表明干预效果明显，见表 1。 
2.2 对照组治疗前、治疗后评定  结果显示，对照组治疗前、后仅“抑郁”评定得分有显著差异（P<0.01），
表明常规药物治疗对抑郁有效果，见表 2。 
2.3 两组治疗后评定结果  实验组与对照组治疗后，“心理资本各维度”与“抑郁”评定，差异具有显著
性，表明实验组干预治疗效果明显优于对照组，见表 3。 
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表 1 实验组治疗前、治疗后评定结果 （ x s ，分） 
Tab.1  Results of experimental group’s evaluation before and after treatment（ x s ，score） 
项    目 治疗前 治疗后 t 
自我效能 27.87±6.65 32.64±3.98 3.26** 
韧性 20.97±6.17 36.73±4.63  10.73** 
希望 23.42±5.63 34.73±4.22 5.02** 
乐观 22.84±5.65 35.00±3.97 6.19** 
抑郁 53.74±5.74 37.33±4.59 8.75** 
注：*P<0.05；**P<0.01 
表 2 对照组治疗前、治疗后评定结果 （ x s ，分） 
Tab.2  Results of control group’s evaluation before and after treatment（ x s ，score） 
项    目 治疗前 治疗后 t 
自我效能 29.26±5.10 30.92±6.08 1.30 
韧性 22.16±4.41 22.83±5.49 1.81 
希望 23.45±5.41 27.67±4.70 1.24 
乐观 22.10±4.42 23.42±5.11 1.12 
抑郁 53.42±4.51 48.17±3.66  4.91** 
注：**P<0.01 
表 3 两组治疗前后评定得分差值的差异性检验结果 （ x s ，分） 
Tab.3  Results of the difference test of two groups' evaluation score before and after treatment（ x s ，score） 
项    目 治疗前 治疗后 t 
自我效能 -1.39±9.15 11.45±8.44 2.75* 
韧性 -1.19±8.28 17.73±8.34 5.93* 
希望 -0.03±6.57 9.09±7.10 2.63* 
乐观 0.74±6.54 11.82±6.94 3.19** 
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